













































按 GB/T 50082- 2009《普通混凝土长期性能和耐久性能































2.361 0.850 0.187 合格 1.5 88.9
CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O SO3 MgO 烧失量
3.04 55.80 34.55 3.45 0.80 0.74 0.91 0.71 0
表 2 粉煤灰的物理性质
产品型号 产品类型 固含量 推荐掺量
Point- S 萘系缓凝型高效减水剂 20% 1.2%~2.5%
















试验编号 水泥 /（kg/ m3） 粉煤灰 /（kg/ m3） 砂/（kg/ m3） 石 /（kg/ m3） 水/（kg/ m3） 减水剂 水胶比 砂率 / %
JZ 317.33 136 727.72 1004.94 181.33 0 0.4 40
S1 317.33 136 727.72 1004.94 181.33 5.096 0.4 40
S2 317.33 136 727.72 1004.94 181.33 5.096 0.4 40







































































到了 28d总收缩率的 62.9％，第 15天收缩率有明显回落的
趋势，为 125×10-6；试件在第 17～21天收缩率增长速度再次
加快，21d收缩率达到了 28d收缩的 110.1％；试件在第 22～
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